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;9, D SLUPRMH SXVơMH SUDGơMĊ YHLNWL ER-
nifratrai (2UGR +RVSLWDODULXV 6 ,RDQQLV






ãSLWROơ .URNXYRMH R P ERQLIUDWUDL
9LOQLDXVY\VNXSR$EUDRPR9DLQRVUǌSHV-
þLX ƳVLNǌUơ SULH âY .U\åLDXV EDåQ\þLRV
9LOQLXMH1DXMRMRMHãSLWROơMHVNLUWLQJDLQHL
GHãLPW\MH YHLNXVLǐ LNL WRO åPRQơV EXYR
YLVǐSLUPDJ\GRPLþLDGDUEDYRVL VSHFLD-
OLDLWRNLDPGDUEXLSDVLUHQJĊYLHQXROLDL
/HQNLMRMH NXU ãLR RUGLQR YLHQXROLDL
DNW\YLDLYHLNLDLNLãLROVXVLNORVWơãLRVVUL-
WLHVW\ULQơMLPǐWUDGLFLMD2. Lietuvos istorio-
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ãSLWROLǐ LVWRULMRV W\ULQơMLPǐ \UD ODEDL QH-
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ODLN\WL  P 6WHIDQR 5RVLDNR LãOHLVWą
PRQRJUD¿Mą3 âLDPH YHLNDOH DSUDãRPDV
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WDL 9LOQLDXV ERQLIUDWUǐ LVWRULMDL GơPHVLR
VNLULDPDLU OHQNǐLVWRULNǐ WHNVWXRVHYLVJL
GDåQLDXVLDL DSVLULERMDPD WXR Ną QXYHLNơ
6 5RVLDNDV R SHUåLǌUơWL ãDOWLQLDL \UD OD-
ELDXNDLS MDX LNL WRO DSWDUWǐ GDO\Nǐ LOLXV-
WUDFLMRV
1RUV LVWRULRJUD¿MRMH VąO\JLQDL SODþLDL
DSWDULDPDV NRQYHQWR ƳVWHLJLPDV PDWH-
ULDOLQLV DSUǌSLQLPDV XåGDU\PDV LU NLWL






¿Ną SDOLHNDQW QXRãDO\MH WXRV WǌNVWDQþLXV
åPRQLǐ NXULHPV ERQLIUDWUDL SDGơMR SD-
VYHLNWL.LWDYHUWXV ƳGơPHVQLVåYLOJVQLV Ƴ
ERQLIUDWUǐ ãSLWROơMH J\G\WXV OLJRQLXV OHL-
GåLD EHQW ãLHN WLHN GDXJLDX VXåLQRWL DSLH
WXRV 9LOQLDXV J\YHQWRMXV NXULH JUHLþLDX-
VLDLQHSDOLNRMRNLǐUDã\WLQLǐãDOWLQLǐ±QH
WLNDSLHMǐQHJDODYLPXVLUPLUWLHVDSOLQN\-
EHV EHW LU NLOPĊ XåVLơPLPXV VRFLDOLQĊ






ERQLIUDWUǐ ãSLWROơV OLJRQLǐ NROHNW\YLQLR
SRUWUHWR EUXRåXV 6WUDLSVQLR XåGDYLQLDL
URF]QLFĊXURG]LQ LOHFLHSUDF\QDXNRZHM 3RG UHG 
& .XNOL SU]\ ZVSyáXG]LDOH 3 *X]RZVNLHJR %LDá\-
VWRNV±3DNQ\V00LUWLV/'.NXOWǌ-
URMH;9,±;9,,,D9LOQLXVS±-DNXOLV0 









DSWDUWL OLJRQLǐVNDLþLǐ LU MRNLWLPXL ƳWDNRV
JDOơMXVLXV WXUơWL YHLNVQLXV QXVWDW\WL OLJR-
QLǐ SDVLVNLUVW\PR SDJDO DPåLǐ WHQGHQFL-
MDV DSWDUWL VRFLDOLQĊ SDGơWƳ EHL SURIHVLQĊ
SULNODXVRP\EĊ QXVWDW\WL QXR NRNLǐ OLJǐ




QLDL ± VLVWHPLQJǐ GXRPHQǐ DSLH OLJRQLXV
WXULPH EǌWHQW QXR P$QNVWHVQơ OL-
JRQLǐNQ\JDDUNQ\JRVQHLãOLNRRSRNLWXV
ãDOWLQLXV SDELUXVLRV GHWDOơV \UD SHUQHO\J
IUDJPHQWLãNRVNDGEǌWǐJDOLPDMDVƳWUDXN-
WL Ƴ QXRVHNOLą DQDOL]Ċ %H DEHMR JDOXWLQH
FKURQRORJLQH ULED EXYR JDOLPD SDVLULQN-
WL LU P NDL Ƴ ãSLWROĊ EXYR SULLPWDV
SDVNXWLQLVOLJRQLVWDþLDXUHLNLDDWVLåYHOJWL
Ƴ UHLNãPLQJXVSRN\þLXVPNDLSD-

























MDX JDQD GDXJ SDVDN\WL DSLH ãLRV ãSLWROơV
OLJRQLXV ;9,,, D 3DJULQGLQLXV VWUDLSVQLR
ãDOWLQLXV SDSLOGR9LOQLDXVERQLIUDWUǐNRQ-








DQWUą±SHQNWą GHãLPWPHWƳ ãSLWROơV DNW\YX-
PDVEXYRQHGLGHOLVPHWLQLV OLJRQLǐVNDL-
þLXVUHWDLNDGDVLHNGDYRRYLHQXPHWX
GDåQLDXVLDL EǌGDYR J\GRPL ± OLJRQLDL
7  9LOQLDXVERQLIUDWUǐNRQYHQWRVXVLULQNLPǐNQ\JD
±98%56)E)WROLDX±6.
SODþLDXDSLH  ãDOWLQƳåU-DNXOLV09LOQLDXVERQLIUDWUǐ 
S±
8  9LOQLDXV ERQLIUDWUǐ NRQYHQWR LU ãSLWROơV SD-
MDPǐ±LãODLGǐ NQ\JD ±  98% 56 )  
b. F-32449.
9  6XWUXPSLQWD DWDVNDLWD DSLH 9LOQLDXV ãSLWROHV
 /LHWXYRVPRNVOǐDNDGHPLMRV9UXEOHYVNLǐEL-







7RNLDL SDGơþLDL ƳWDNRV JDOơMR WXUơWL
PDWHULDOLQLDLNRQYHQWRVXQNXPDL6XVLULQ-




PHQLǐ VLDXWơMLPR JDLVUǐ EHL Y\UHVQLǐMǐ
QHǌNLãNXPR  P UXJVơMR SDEDLJRMH
Y\UHVQ\VLV3LO\SDV3DOXELFNLVNDOEơMRNDG
EXV VXQNX LãODLN\WL OLJRQLXV LU DWVLVNDLW\WL
VXNRQYHQWRãHLP\QD MHL LU WROLDXEXVVX-
UHQNDPDWLHNPDåDLLãPDOGRVLUQHSDY\NV11
10  -DNXOLV05RNLWDLS±




JDXWL SLQLJǐ Lã 2VWDãLQR GYDUR12 /DLãNH







OLJRQLDL QHEXYR SULLPDPL R SHU PHWXV
gydyti vos 28151XRDPåLDXVYLGXULR LNL
SDEDLJRVVXGLGHVQLDLVDUPDåHVQLDLVVY\-
UDYLPDLVOLJRQLǐVNDLþLXVGLGơMR3LUPLDX-















GHãLPWPHWƳ YDGRYDYR NHOHWDV Y\UHVQLǐMǐ




'DXJLDXVLD SDSLOGRPǐ OLJRQLǐ ãSLWROơMH
EXYRPSDYDVDUƳNDLDSLH9LOQLǐSUD-







QLǐ EǌGDYR SULLPDPD NRYR±JHJXåơVPơ-














NDG EDODQGåLR±OLHSRV PơQHVLDLV GDåQLDX-
VLDLEǌGDYRSULLPDPLNDUãWLQơPLV VHUJDQ-






'XRPHQ\V DSLH OLJRQLǐ DPåLǐ QơUD ODEDL
UHSUH]HQWDW\YǌVQHVGDåQXDWYHMXDP-
åLXV DSYDOLQDPDV     LU W W 





.DLSPDW\WL Lã  OHQWHOơV GDXJLDX QHL
SXVĊ YLVǐ OLJRQLǐ VXGDUơ ±PHWǐ VX-
ODXNĊåPRQơV.DUWXVX±PHWǐåPR-
QơPLV MLH VXGDUR DLãNLą ãSLWROơMH J\G\Wǐ
OLJRQLǐ GDXJXPą   -XRV JDOLPD
ODLN\WLDNW\YLDXVLDYLVXRPHQơVGDOLPL±WDL




















þLDL NXULHPV WRNLD LQVWLWXFLRQDOL]XRWD SD-
JDOEDEXYREHQHYLHQLQWHOLVLãVLJHOEơMLPDV
'DU PDåHVQĊ GDOƳ VXGDUơ Y\UHVQL QHL
PHWǐOLJRQLDL7DPƳWDNRVPDW\WWXUơMR
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VRFLDOLQLVVWDWXVDVDUPDWHULDOLQơSDGơWLV24. 























OLJRQLǐ YLHQLMR QH WLN YLHQRNLD DU NLWRNLD















26   P ODSNULþLR ±JUXRGåLR  G Ƴ ãSLWROĊ
YDLVWǐDWHLGDYR6PROHQVNRNDQDXQLQNDV-RQDV.RþHODV± 
/.,O
ǌNLR GDUEǐ ODLNRWDUSLX27 âLXRV åPRQHV
PDQ\WXPHJDOLPDDSLEHQGULQWDLSDYDGLQWL
ÄGLUEDQþLDLVYDUJãDLV³NXULHNDLS WDLNOLDL











27 ƲWUDXNLDPL WLN 9LOQLDXV PLHVWLHþLDL NXULǐ SUL-
NODXV\PąPLHVWLHþLǐ OXRPXLEXYRJDOLPDSDWYLUWLQWL LU




3XEOLF +HDOWK $ &RPSDQLRQ WR (LJKWHHQWK&HQWXU\
(XURSH(GE\3+:LOVRQ2[IRUGS
29  7DUSMǐSDVLWDLNRLUVąO\JLQDLQHPDåDLXåVLHQLH-
þLǐ SDY\]GåLXL PHGLFLQRV GDNWDUR 6WHSRQR %L]LMDXV




















ǌNLR WDUQǐ GDUER XåPRNHVWƳ 3DY\]GåLXL
9LOQLDXVPLVLRQLHULǐ30 ir roNLWǐ31ãSLWROơVH
GLUEĊ Y\UDL SHUPHWXV JDXGDYR  DXNV
J\YHQDPąMąYLHWąEDWǐSRUąGUDEXåLXVEHL











EǌWL VWDELOLRV GDUER YLHWRV QHWXULQþLǐ SD-










SDURG\Wǐ MRJ9LOQLXMH EXYR VXVLNORVþLXVL
SDQDãL MHLJXQH LGHQWLãNDVLWXDFLMD7DLJL
PDåDL XåGLUEDQþLDP ãHLPRV LU WYLUWHVQLǐ
VRFLDOLQLǐU\ãLǐQHWXULQþLDPåPRJXLãSLWR-
OơNULWLQLXJ\YHQLPRPRPHQWXJDOơMRWDSWL
30  9LOQLDXV PLVLRQLHULǐ ãSLWROơV SDMDPǐ±LãODLGǐ
NQ\JD±/0$9%56)EO
31  9LOQLDXV URNLWǐ ãSLWROơV SDMDPǐ±LãODLGǐ UHJLV-
WUDFLMRVODSDVPEDODQGLV/0$9%56) 
EO
32  /XNLãNLǐ GRPLQLNRQǐ NRQYHQWR LãODLGǐ NQ\JD
±98%56)E)O
33  ,ELGO
34  6KDUOLQ$1DWXUDO'HFUHDVH LQ(DUO\0RGHUQ





ãSLWROơMH LHãNRGDYR LU DPDWLQLQNDL WDUS




ODLNURGLQLQNDL ,ãVDPHVQL 9LOQLDXV FHFKǐ









DPDWLQLQNǐ VąUDãDV Lã NXULR PDW\WL MRJ
EDWVLXYLDL VXGDUơ EHYHLN NHWYLUWDGDOƳ YLVǐ






QDLPDWRPL ãLRV VULWLHV DPDWLQLQNDL \SDþ
SDPHLVWULDLF\UXOLF]HNQHPDåDLSDVDNRLU
DSLHSUDJ\YHQLPRLããLRDPDWRJDOLP\EHV
1RUV NDUHLYLDL VXGDUR   YLVǐ OLJR-













NRZVNLHJR SU]HGPRZą L VNRURZLG]DPL RSDWU]\á -DQ
-XUNLHZLF]3R]QDĔV
55
UHLYLDL ãSLWROơMH J\G\WL UHWDL ± SLUPLDXVLD
NHOLDXMDQW\VSUR9LOQLǐSY]GH]HUW\UDL38) 
DUED WDUQDXMDQW\V PLHVWH GLVORNXRWXRVH
GDOLQLXRVH9LHQDYHUWXV9LOQLXMHQHEXYR
VSHFLDOLDLNDUHLYLDPVVNLUWRVãSLWROơVNLWD
YHUWXV LU MLH JUHLþLDXVLDL EǌGDYR JHURNDL




PX]LNDQWǐ LUNLWǐ UHþLDX Ƴ OLJRQLǐNQ\JDV
ƳUDãRPǐåPRQLǐ
1RUVEHYHLNGHãLPWDGDOƳ ãSLWROơV OLJR-
QLǐ VXGDULXVLXV NLOPLQJXRVLXV IRUPDOLDL
YLHQLMR OXRPDV YLV GơOWR Mǐ PDWHULDOLQơ
SDGơWLVEXYRODEDLQHYLHQRGDWDUSMǐPD-
WRPHLUâY-XR]DSRLU1LNRGHPRãSLWROơMH
9LOQLXMH WDUQDXMDQWƳ 0DWą +DMHYLþLǐ39 LU
.RQVWDQWLQą*RGOHYVNƳNXULRWXULPǐGDLN-
WǐVąUDãDVOLJRQLǐNQ\JRMHXåơPơGDXJLDX
QHL ODSą401RUV LUQHåLQRPHNLHNYLHQR Lã
MǐJ\YHQLPRLVWRULMRVYLVJLJDOEǌWJDOLPD
NHOWLKLSRWH]ĊNDG MLHEXYRVPXONLHMLED-
MRUDL SULYHUVWL LHãNRWL NLWǐ MDXQHYLVLãNDL





7DUS ãSLWROơMH J\G\Wǐ GYDVLQLQNǐ GơO
VDYDLPHVXSUDQWDPǐSULHåDVþLǐGDXJLDXVLD
EXYR SDþLǐ ERQLIUDWUǐ %H Mǐ GLGåLDXVLą







KHUQ&HQWUDO DQG(DVWHUQ(XURSH%DVLQJVWRNH  
S±




RUGLQǐ YLHQXROLǐPDWRPH YRV NHOLV 6XQ-
NXSDVDN\WLNRNLRVSULHåDVW\VQXOHPGDYR
NDG GYDVLQLQNDL EǌGDYR J\GRPL EǌWHQW
ãLRMH ãSLWROơMH MXR ODELDX NDG DSWDULDPX
ODLNRWDUSLX MDX YHLNơ Y\VNXSR EHL NDSL-
WXORVJORERMDPDURNLWǐãSLWROơ*DOEǌW WDL




SULLPWL Ƴ ãSLWROĊ UHNRPHQGXRGDYR EǌWHQW
9LOQLDXV Y\VNXSDV DUED NDSLWXORV QDULDL









QLXRMX PLHVWR J\YHQWRMǐ VOXRNVQLX44 WD-
þLDXNRGơOWLHNPDåDLYDUJãǐ"9LVǐSLUPD
YDUJãǐJOREDQHEXYRSDJULQGLQLVERQLIUD-
WUǐ WLNVODV ± YLHQXROLDL \SDþ UHWDL SULLP-
GDYR Ną QRUV WLN GơO VNXUGR 3DY\]GåLXL
PNRYąƳãSLWROĊÄLãJDLOHVWLQJXPR³
EXYRSULLPWDVQLHNXRQHVHUJDQWLVPHWǐ
EHUQLXNDV45 ,ã OLJRQLǐNQ\JǐPDW\WL NDG












.DL NXULXRVH ƳUDãXRVH SDPLQLPD NDG
YLHQą DU NLWą OLJRQƳ UHNRPHQGXRGDYR J\-
G\WL NRNV QRUV DVPXR R WDL WLNơWLQD Xå-





WL J\G\PR LU JDOLPDV ODLGRMLPR LãODLGDV
0DQ\WXPH ODEDL LãNDOELQJDV \UD EDMRUR
-XR]DSR 3ORWQLFNLR DWYHMLV P UXJ-
VơMRGSDãDXWDV$QGULHMDXV3ODWR47MLV
EXYR DWJDEHQWDV Ƴ ãSLWROĊ EDMRUR -XR]DSR
-DVWãHPEVNLR NXULV ƳVLSDUHLJRMR DSPRNơ-






QHYLHQRGDL 3DY\]GåLXL P UXJVơMR
SDEDLJRMHãSLWROơMHDWVLGǌUĊVLUJUHLWDLPL-
UĊV'DQLHOLXVäXNDVÄ>GơO@YDLVWǐSDUGDYơ




WRGơOGDXJLDX LU QHEHUDãDX³50 Nevienoda 
PDWHULDOLQơSDGơWLVPDW\WLLULãWRNLHNSL-
QLJǐODLGRWXYơPVEXYRJDXWDSDUGDYXVPL-
UXVLR OLJRQLR GDLNWXV  P UXJSMǌþLR 
 G SR YLHQR OLJRQLR ODLGRWXYLǐ GDU OLNR 
DXNVRSRNLWR±WLNDXNVJU51
46  1RUV GDåQLDXVLDL WDL \UD EǌWHQW DXNãWHVQLR







51 9LOQLDXV ERQLIUDWUǐ NRQYHQWR LU ãSLWROơV SD-




/LJRQLǐ NQ\JRV DWVNOHLGåLD SODWǐ VSHNWUą













'LGåLDXVLąGDOƳ OLJRQLǐ VXGDUơ VHUJDQ-
W\V ƳYDLULRPLV YLGDXV OLJRPLV LU NDUãWLQơ-
PLVNXULRVQRUV WUDNWXRWLQRVNDLSYLGDXV
OLJRV VXGDUơ ODEDL DLãNLą DWVNLUą JUXSĊ
3DQDãXNDGNDUãWLQLǐJ\G\PDVEXYRYLH-
QD Lã VSHFL¿QLǐ ERQLIUDWUǐ YHLNORV VULþLǐ
;9, D SDEDLJRMH )ORUHQFLMRV 6 0DULD
GHOOD 8PLOWj ãSLWROơMH GLGåLRML GDOLV OLJR-
QLǐ VLUJR NDUãWLQơPLV52 WDL EXYR EǌGLQJD
LUERQLIUDWUǐãSLWROơPV/HQNLMRMHEHL$XV-
trijoje53/LJRQLǐNQ\JRVDWVNOHLGåLDGLGH-
OĊ NDUãWLQLǐ ƳYDLURYĊ QXR SDSUDVþLDXVLRV
ÄNDUãWLQơV³LNLƳYDLULǐYDULDQWǐƳYDUGLMDPǐ
SDJDO ODLSVQƳ DU VLPSWRPǐ SDVLUHLãNLPR











(IHEULV PDOLJQD DFXWD DUGHQV KLW]LJHV
)LHEHU WDLS SDW NDVGLHQH TXRWLGLDQD
FRG]LHQQD WlJOLFKHV WULGLHQH WHUWLDQD
EHVLWĊVLDQþLD FRQWLQXD NDUãWLQH WDLS SDW
NDUãWLQHSDVLUHLãNLDQþLDVXSHUWUǌNLDLVin
WHUPLWWHQV .DUWDLV PLQLPDV LU YLHQDV Lã
NDUãWLQLǐ WLSǐ ± WXOåLQJD NDUãWLQơ febris 
ELORVD)54 ;9,±;9,,, D J\G\WRMDLPDQơ
NDG NDUãWLQHV VXNHOLD VXWULNXVL VN\VþLǐ
DS\WDND NǌQH55 9LV GơOWR LVWRULRJUD¿MRMH
WHLJLDPD56 WDLSDWYLUWLQD LU OLJRQLǐNQ\Jǐ
GXRPHQ\V NDG VHUJDPXPDV NDUãWLQơPLV
SDGLGơGDYRãLOWXRMXPHWǐ ODLNX WDLJLJDO-
EǌW SULH XåNUDWR SOLWLPR SULVLGơGDYR WLHN

















JHQ 6FKDGHQ LP )X)57 .DUHLYLR /HRQR
5XNHYLþLDXV WHLJLPXEơGǐVXNRMRPLV MLV
WXUơMĊV ÄGơO NDUHLYLãNǐ GDUEǐ³58 *DOLPD





56  3DY\]GåLXL5LVVH*%0HQGLQJ%RGLHV 6D-




QXPDQ\WL NDG WDL EXYR VXVLMĊ VX SUDVWD
avalyne – neatsitiNWLQDLGDXJXPąWRNLǐOL-
JRQLǐ VXGDUR EǌWHQW YDOVWLHþLDL SDGLHQLDL










FL¿QHV OLJǐ UǌãLV±SVLFKLNRV LUYHQHULQHV
OLJDV /LJRQLǐ NQ\JRVH EHQH GDåQLDXVLDL
PLQLPRVPDQLMD LUPHODQFKROLMD WDLS SDW




ƳVLYDL]GDYLPDL SHU GDXJ QHVLVN\Uơ QXR 
;9,, D SDEDLJRMHQXVLVWRYơMXVLǐ ãLǐ OLJǐ
DSLEUơåLPǐ59 7LHN PDQLMDL WLHN PHODQ-
FKROLMDL EXYR EǌGLQJDV NOLHGơMLPDV QH-
NDUãþLXRMDQW WDþLDXSLUPXRMXDWYHMX OLJR-
QLDL EǌGDYR QHUDPǌV DJUHV\YǌV LU VDYR


















/DEDL QHJDXVLą JUXSĊ VXGDUơ YHQHUL-
QơPLV OLJRPLV VHUJDQW\V åPRQơV 'Då-
QLDXVLDLEǌGDYRGLDJQR]XRMDPDJRQRUơMD
R NLWDLV DWYHMDLV DSVLULERWD QHNRQNUHþLDLV
ÄSUDQFǌ]LãNRV³PRUEXVJDOOLFXVQDIUDQ
FĊ DUED ÄYHQHULQơV³ OLJRV PRUEXV YHQH






ÄLGHRORJLQơV³ WLHN SUDNWLQơV SULHåDVW\V
YHQHULQơPLVOLJRPLVVHUJDQW\VOLJRQLDLJD-
OơMR EǌWL QHSULLPDPL GơOPRUDOLQLǐ QXRV-
WDWǐ EH WR ãLRPV OLJRPV J\G\WL UHLNơMR
VSHFL¿ãNHVQLR SDVLUHQJLPR LU VSHFLDOLǐ
J\G\PRSULHPRQLǐ64.
/LJRQLǐ NQ\JRVH ƳUDã\WDV GLDJQR]HV
\SDþ NDL YDUWRMDPL R¿FLDOǌV PHGLFLQRV
WHUPLQDL UHLNơWǐ YHUWLQWL ODEDL DWVDUJLDL
7RNLDLVDWYHMDLVYLVNDVSULNODXV\GDYRQXR
OLJRQLXV UHJLVWUXRMDQþLR LQ¿UPDULMDXV Lã-
VLODYLQLPR 3DY\]GåLXL  P ODSNUL-
WƳ±P UXJSMǌWƳ YLVL NRNLD QRUV NDUã-




SDWLNVOLQDPRV LU SDSLOGRPDLV WHUPLQDLV
 P VDXVƳ ãSLWROơMH DWVLGǌUĊV -XUJLV
=DYODVNLV DQRW LQ¿UPDULMDXVQH WLN VLUJR
ǌPLDNDUãWLQHEHWGDU LUNRVơMRVXNUDXMX
(IHEULV PDOLJQD HW KDHPRSKWLVLV)66 âLXR
62  6LHQD.39HQHUHDO'LVHDVH+RVSLWDOVDQGWKH








DWYHMX PDQ\WXPH GDXJ SDVDNR YLHQ WDL
NDG QHJDODYLPDL EXYR DSLEǌGLQWL QH WDLS
NDLSPDW\WL Lã LãRUơVEHWÄR¿FLDOLDLV³ WHU-
PLQDLV9LV GơOWR OLHND QHDLãNX DU ERQLI-





%HQH WLNVOLDXVLRPLV UHLNơWǐ ODLN\WL GLD-
JQR]HVNXULRV VXVLMXVLRV VX WXRNąEXYR




NDG åPRQơV GơO Mǐ DSVNULWDL DWVLGXUGDYR
ãSLWROơMH R WRNLH DWURG\Wǐ QHSDYRMLQJL
QHJDODYLPDLNDLSJHUNOơVVNDXVPDVDUNR-





GDYR NUHLSWLV NYDOL¿NXRWHVQơV SDJDOERV
\SDþåLQRGDPDVNDGWDLNDLQXRV
/DEDL ULERWRVåLQLRVDSLH ãSLWROơMH WDL-
N\WXV J\G\PR PHWRGXV %RQLIUDWUDL NX-
ULH OLJRQLXV WLN VODXJ\GDYR68 VDPG\GD-
YR EDU]GDVNXþLXV69 NXULH WDLN\GDYR VDX
ƳSUDVWXV J\G\PR PHWRGXV SDY\]GåLXL
NUDXMRQXOHLGLPą%HQWNLHNREMHNW\YHVQLX




68  äLQRPD WLN DSLH YLHQą9LOQLDXV NRQYHQWH J\-
YHQXVƳ YLHQXROƳ NXULV JDOơMR SDWV J\G\WL  P Lã








JDOLPD ODLN\WL PLUWLQJXPR SURFHQWą 3HU
YLVąODLNRWDUSƳSDVYHLNĊDUEHQWMDXWRNLDLV
ODLN\WL Lã ãSLWROơV LãơMR   OLJRQLǐ
PLUơ ±   /LJRQLDL PLUGDYR NRQH
QXR YLVǐ PLQLPǐ OLJǐ QXR QHƳYDUG\Wǐ
QHJDODYLPǐ UR]QH GHIHNWD LNL SVLFKLNRV
VXWULNLPǐ äLQRPD GDåQLDXVLDL PLUGDYR
WLH NXULǐ VNDLþLXV EǌGDYR GLGåLDXVLDV ±
VHUJDQW\V ƳYDLULRPLV NDUãWLQơPLV PLUWLV
GDåQDL SDVLJOHPåGDYR LU GåLRYLQLQNXV ,ã
GDOLHVJ\G\PRHIHNW\YXPRGLGơMLPąURGR
WDL NDGGDXJơMDQW OLJRQLǐPLUWLHV DWYHMǐ
VNDLþLXVSURSRUFLQJDLQHGLGơMRåUSDY
$U JDOLPH NDOEơWL DSLH NRNƳ QRUV U\ãƳ
WDUS åPRJDXV VRFLDOLQLR VWDWXVR LU OLJRV"




GRQH W\ULQơMĊV -RKQDV /DQGHUVDV QXVWDWơ
MRJQHVHQLDLƳPLHVWąDWY\NĊåPRQơVEǌGD-
YRQH WRNLH DWVSDUǌV LQIHNFLQơPV OLJRPV
NDLSYLHWLQLDLDUVHQLDLPLHVWHJ\YHQDQW\V
åPRQơV MDX ƳJDYĊ VSHFL¿QƳ LPXQLWHWą70. 
9LVLãNDL WLNơWLQD NDG WDLS JDOơMR EǌWL LU
9LOQLDXVDWYHMX6NLUWLQJLHPVVRFLDOLQLDPV







$PDWLQLQNDPV SDSLOGRPǐ JDUDQWLMǐ WX-
UơGDYR VXWHLNWL SULNODXV\PDV FHFKXL *H-
UDVSDY\]G\V± UDQNąVXVLåDORMĊVVLXYơMDV
$OHNVDQGUDV0LFKDORYVNLVNXULRJ\G\PR
LãODLGDV SDGHQJơ FHFKRPHLVWUDL71. Net ir 
70  /DQGHUV-0RUWDOLW\DQG0HWURSROLV7KH&DVH




SUDUDGĊVYLHWRVFHFKH WDLJL LU VDYRGDUER
YLHWRV /\JLDL WDLS SDW QLHNDV GơO SUDVWRV
VYHLNDWRV QHJDOơMR ÄDWOHLVWL³ LU Ƴ JDWYĊ Lã-
PHVWL ERQLIUDWUR )HOLNVR9LVORXFKR NXULV






WLQơ LQVWLWXFLMD NXULRV YLGDXV J\YHQLPR
WYDUNDEXYRDUEHQWMDXWXUơMREǌWLSDQDãL
Ƴ YLHQXRO\QR73 %RQLIUDWUǐ ãSLWROơMH OLJR-
QLDL WXUơGDYR QH WLN UHJXOLDULDL GDO\YDXWL
PLãLRVHEHWLUU\WDLVEHLYDNDUDLVNDUWXVX




WLNơMLPą LU NHLVWL ƳSURþLXV0DW\W QHDWVL-




%H GDXJXPą OLJRQLǐ VXGDULXVLǐ NDWD-
OLNǐ EXYR J\GRPL OLXWHURQDL  VWD-
þLDWLNLDL  NDOYLQLVWDL  LU Lã HVPơV
NLWDWLNLDLVQHODLN\WLQLXQLWDL3ULH
ƳUDãǐ WDLS SDW SDå\PơWD NDG OLJRQLV HVąV
NRQYHUWLWDV DUED QHR¿WDV 1RUV NDL NXULH
Lã Mǐ NDWDOLNDL EXYR MDX VąO\JLQDL VHQLDL
72  ,ELGOY
73  3XOODQ%2SFLWS
74  .DGEǌGDYRQHOHQJYDLãODLN\WLULPWƳ LQ¿UPHUL-
MRMH OLXGLMD NRQYHQWR VXVLULQNLPǐ NQ\JRMH YLV SDVLUR-
GDQW\V Y\UHVQLǐMǐ UDJLQLPDL LãODLN\WL W\Oą LQ¿UPHULMRMH
LUQHOHLVWLOLJRQLDPVLãHLWLXåãSLWROơVULEǐ±6.OY






OơMH DWVLGǌUĊV -RQDV $PDGơMXV 5LFKWHULV
NXULV P Ä9DUãXYRMH WơYǐEHUQDUGL-
Qǐ EDåQ\þLRMH YLHãDL LãVLåDGơMR /LXWHULR
NODLGǐ³77 SULH Mǐ YDUGǐ YLV WLHN PDWRPH
SDVWDEDV DSLH Mǐ DQNVWHVQĊ NRQIHVLMą 7DL
JDOơMREǌWLƳVSơMLPDVSDWLHPVERQLIUDWUDPV
NDGUHLNơWǐDWLGåLDXVWHEơWLDUMLHWHLVLQJDL






NLWDWLNLDLV VLHWD JDOLP\Eơ SDWUDXNWL MXRV Ƴ
NDWDOLN\EĊ7DL OLXGLMD DãWXRQLǐ OLXWHURQǐ
VWDþLDWLNLRLUå\GRDWVLYHUWLPDVƳNDWDOLN\-
EĊEǌWHQWãSLWROơMH7RNLDLVDWYHMDLVPDW\W
VąYHLNDXGDYR NHOHWDV YHLNVQLǐ ¿]LQLDL
VNDXVPDL JDOLPL YLHQXROLǐ ƳWLNLQơMLPDL












DWYHMLV 9RV GHY\QHULǐ VXODXNĊV YLOQLHWLV
å\GDV  P YDVDULR SDEDLJRMH EXYR
SDNULNãW\WDV LU WDSR .D]LPLHUX /LXWLNX
(/XWLN SDYDUGơ GơVQLQJDL SDULQNWD SDJDO
NULNãWRPơQHVƳ79.






WDSR  OLXWHURQǐ LU  VWDþLDWLNLDL EXYR
DSNULNãW\WD å\Gǐ80 âSLWROơV DSOLQND LU
LQWHQV\YLRV UHOLJLQơV SUDNWLNRV WDSGDYR
JHUX NDWDOLNLãNR J\YHQLPR SUDGåLDPRNV-
OLXRYLHQXROLǐXåPHJ]WLNRQWDNWDLOHLVGD-
YRVXUDVWLQHR¿WDPVLUNRQYHUWLWDPVGDUER











SUDãRNGDYR  ;9,,, D DQWURMH SXVơMH
SDJHUơMXVPDWHULDOLQHLSDGơþLDLLUWUXPSơ-
MDQWJ\G\PR ODLNXLEHQGUDV OLJRQLǐVNDL-
þLXV VX GLGHVQLDLV DUPDåHVQLDLV VY\UDYL-
PDLVGLGơMR
/LJRQLǐNQ\JǐDQDOL]ơSDURGơNDGãSL-
WROơMHEXYRJ\GRPL ODEDL ƳYDLULRV VRFLDOL-





1HSDLVDQW IRUPDOLǐ VRFLDOLQLǐ VNLUWXPǐ
YLVXVOLJRQLXVYLHQLMRQHWLNOLJDEHWLUGL-
GHVQLVDUPDåHVQLVVNXUGDVGơONXULRMLHPV
WHNGDYR LHãNRWL SDJDOERV EǌWHQW ãSLWROơMH
'DXJXPą OLJRQLǐ VXGDUơ DNW\YLDXVLD WR
PHWRYLVXRPHQơVGDOLV±±PHWǐY\UDL
SUDJ\YHQDQW\V Lã VDYR UDQNǐGDUER± WDU-
QDLSDGLHQLDLGDUELQLQNDLEHLDPDWLQLQNDL





'DåQLDXVLDL ãSLWROơMH J\G\WL OLJRQLDL
VHUJDQW\VƳYDLULRPLVNDUãWLQơPLVLUYLGDXV
OLJRPLV 9LHQXROLDL ãSLWROơMH GDUEXRGD-
YRVL NDLS VODXJ\WRMDL R SDJULQGLQƳ GDUEą
DWOLNGDYR EDU]GDVNXþLDL WDLN\GDYĊ VDX
ƳSUDVWXVJ\G\PRPHWRGXV*DQDHIHNW\YLą
ãSLWROơV YHLNOą OLXGLMD VDQW\NLQDL QHGLGH-
OLVPLUãWDPXPDV VLHNĊVNLHNGDXJLDXQHL 
6NLUWLQJRVVRFLDOLQơVSDGơWLHVåPR-
QHV OLJD SDYHLNGDYR VNLUWLQJDL Lã ¿]LQLR
GDUERJ\YHQDQWLHPVWDUQDPVLUSDGLHQLDPV
GDUELQLQNDPV QHSULNODXVDQWLHPV MRNLRPV
SURIHVLQơPV NRUSRUDFLMRPV OLJD JDOơMR
UHLNãWLQHWLN¿]LQLXVVXQNXPXVEHWLUGDU-
ERSUDUDGLPą
âSLWROơMH EǌGDYR J\GRPL QH WLN DE-
VROLXþLą GDXJXPą VXGDUĊ NDWDOLNDL EHW LU
SURWHVWDQWDLVWDþLDWLNLDLLUå\GDL.LWDWLNLDL
EXYR J\GRPL QH WLN Lã NULNãþLRQLãNRV DU-




LQ  WKH )DWHEHQHIUDWHOOL DOVR NQRZQ DV WKH
%URWKHUV +RVSLWDOOHUV RI 6W -RKQ RI *RG FRQYHQW
DQG KRVSLWDO RSHUDWHG FRQWLQXRXVO\ IRU DOPRVW 
\HDUV$OWKRXJKWKHUHDUHIHZVWXGLHVGHYRWHGWRWKH
KLVWRU\ RI WKH )DWHEHQHIUDWHOOL LQ 9LOQLXV IRFXVLQJ
RQWKHIRXQGDWLRQSURSHUW\DQGSHUVRQDOVWUXFWXUHRI
WKHFRQYHQW OLWWOHDWWHQWLRQ LVSDLG WR WKHSDWLHQWVDW
WKHKRVSLWDOUHJDUGOHVVRIWKHVXUYLYLQJULFKDUFKLYDO
PDWHULDO௅WKUHHLQ¿UPDU\UHJLVWUDWLRQERRNVFRYHULQJ
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